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LA 63e ASSEMBLEE GENERALE 
DE L'ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES SUISSES 
L 'ASSEMBLEE annuelle de l'Association des bibliothécaires suisses s'est tenue du 25 au 27 septembre dernier, conjointement à celle de l'Asso-
ciation des archivistes, à Lausanne où avait lieu cette année l'Exposition 
nationale suisse. 
Sous la courtoise autorité de M. Borgeaud, président de l'Association et 
directeur de la Bibliothèque publique et universitaire de Genève, plus de 
150 bibliothécaires suisses ont pris part aux différentes manifestations de 
ces journées auxquelles l'A.B.F. avait été, comme chaque année, aimablement 
invitée. L'Association des bibliothécaires allemands était représentée par le 
Dr. Gebhart, directeur de la Bibliothèque de l'Université de Tübingen, et 
l'Association des bibliothécaires autrichiens par le Dr. Mitringer, directeur de 
la Bibliothèque de la ville de Vienne. 
Dans l'après-midi du 26, une très intéressante et vivante conférence du 
professeur J.-C. Biaudet, ancien directeur de la Bibliothèque cantonale et 
universitaire de Lausanne sur les « Cent-jours » de la Suisse précéda la 
séance de travail. Au cours de celle-ci M. Borgsaud exposa, dans un rapport 
très nourri, les activités de l'Association au cours de l'année, ses projets et 
ses préoccupations d'avenir. 
Parmi les faits les plus marquants de l'année écoulée, retenons l'organi-
sation d'un Colloque sur la bibliographie et son enseignement, à Berne, 
l'établissement à la demande du Gouvernement fédéral de deux rapports 
exposant le point de vue de la législation des droits d'auteurs, d'autre part 
sur un projet de loi concernant la protection des biens culturels en cas de 
conflit armé. De nouvelles recommandations concernant le prêt interurbain 
ont, par ailleurs, été élaborées pour faire face à l'augmentation constante 
tant du nombre de fiches reçues par le catalogue collectif de Berne que de 
celui des demandes de prêts. Parmi celles-ci 32 % viennent des bibliothèques 
contre 68 % émanant de personnes privées, ce qui ne va pas sans accroître 
les difficultés d'identification, les références données étant souvent incomplètes 
ou erronées. La nécessité d'une coordination des acquisitions entre les diffé-
rentes bibliothèques apparaît, à la lumière du développement croissant du 
prêt interurbain, de plus en plus nécessaire. 
Un des aspects importants des activités de l'année a été la participation 
active de l'A.B.S. à la préparation de l'Exposition nationale Suisse. Une place 
a été faite aux bibliothèques — trop restreinte sans doute au gré des orga-
nisateurs — dans le secteur Art de vivre, éduquer et créer. Le groupe 
Documents et tradition de ce secteur, groupe dont M. Clavel, directeur de la 
Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne était président, compor-
tait un stand de l'A.B.S. présentant en même temps qu'une bibliothèque de 
référence avec petite salle de lecture, les buts, les ressources, les principales 
réalisations suisses dans le domaine des bibliothèques. Une fiche d'information 
en résumait l'essentiel pour les visiteurs. Dans le secteur Loisirs a été. d'autre 
part, organisée une bibliothèque de jeunes. 
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Les problèmes de recrutement et de formation retiennent tout spécia-
lement à l'heure actuelle l'attention de l'A.B.S. L'Association a présenté à 
la F.IA.B. une étude sur la formation des bibliothécaires en Suisse qui sera 
prochainement publiée. Le recrutement est une préoccupation particuliè-
rement grave pour nos collègues suisses et leurs difficultés dans ce domaine 
semblent égales à celles que nous connaissons. Des postes restent vacants 
faute de candidats qualifiés alors que les augmentations d'effectif à envisager 
pour les années à venir sont de l'ordre de 25 à 50 % si on veut que les 
bibliothèques soient adaptées à leurs tâches de demain dans un monde où 
la « consommation culturelle » ne cessera de se développer. 
En dehors de la séance de travail diverses activités étaient offertes aux 
participants : Visite de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne 
en plein expansion, sous la direction de M. Clavel, visite du bibliobus urbain 
mis en service par la Bibliothèque municipale de Lausanne, à l'instigation 
de Mlle Rochat, le second du genre en Suisse après celui de Genève. Inauguré 
le 14 janvier 1964, il a connu un rapide succès et après 7 mois le nombre 
de volumes prêtés atteignait 43.000. 
Dans le domaine non professionnel la visite de l'Exposition nationale 
suisse (la précédente s'était tenue à Zurich en 1939), dans un beau cadre 
au bord du lac offrait en de nombreux centres d'intérêt un bilan de la 
Suisse 1964 qui se veut résolument moderne dans la fidélité à ses traditions. 
La très belle exposition de chefs-d'œuvre des collections privées suisses réunis 
à cette occasion au palais de Beaulieu présentait un panorama de l'art de 
Manet à nos jours où figuraient tous les grands courants d'une période parti-
culièrement féconde en recherches et en révolutions esthétiques. 
D'agréables réceptions, dîner aux chandelles dans le cadre imposant du 
château de Chillon où M. Borgeaud évoqua la curieuse figure de Bonivard, 
vin d'honneur offert par la municipalité de Lausanne dans les salons du Palais 
de Mon Repos, dîner très cordial dans un restaurant lausannois, ont achevé 
la réussite de ces journées. A cette réussite n'ont pas peu contribué l'excel-
lente, l'efficace et discrète organisation assurée par M. Clavel aussi bien que 
l'accueil très amical et sympathique de tous. 
J. LINET. 
